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1 Penyelenggaraan Motivasi Belajar Bahasa Inggris A
2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Praktik tentang Akuntansi B
3 Penyuluhan dan Praktik Pemanfaatan Limbah C
4 Pelatihan Pembuatan Kapal Uap Sederhana untuk anak anak F
5 Penyuluhann dan Penyelenggaran Pelayanan Bimbingan dan Konseling H
6 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan tentang Teknologi Informasi I




1 Pendampingan Pengajian Anak-Anak TPA Bersama




1 Pelatihan Pembuatan Tape Ketan Tanpa Gula A
2 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Nusantara H
3 Pelatihan  Desain Grafis dengan Softwere I
4 Penyelengaraan Pelatihan Olahraga bersama Warga C, I
5 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan B, C, D, E, F, G
6 Penyelenggaraan Progam Ketrampilan Bersama
7 Penyelenggaraan Outbond Bersama 
8 Penyelenggaraan Permainan Tradisional F
9
10
1 Penyelenggaraan Program Mempersiapkan Desa Wisata A
2 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter C 
3 Penyelenggaraan Pelatihan Kreatifitas Anak C
4 Pelaksanaan Tes Buta Warna D
5 Pembenahan inventaris dan administrasi di masjid Al-Huda D
6 Penyelenggaraan Penyuluhan tentang Kesehatan Masyarakat H
7 Pendampingan Program Bina Keluarga Lansia H
8 Penyelenggaraan  Pembinaan Tonis I
9 Pendampingan gerak dan lagu bagi anak-anak A, B, D, E , F, G , H
10 Penyelenggaraan Program Kewirausahaan A, B, D, C, E , F, G , H, I
11 Penyelengaraan Progam Silahturahmi Terhadap Warga Bersama
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dusun Bersama
13 Pendampingan Program Kesehatan dan Gizi Bersama




            
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI SEMESTER GASAL TA. 20XX/20XX
Januari
Dusun Tekik, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kab. Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta
Bidang Pendukung 
PROGRAM Februari Penanggung Jawab















No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan  
1. Melakukan Pelatihan Pembuatan Tape 
Ketan Tanpa Gula 
Tanggal : 8 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Warga Dusun Tekik 
Kewirausahaan  
 
2. Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan 
Praktik Menabung Sejak Dini 
Tanggal : 31 Januari 2017 
Tempat : Posko  
Peserta : Anak-anak 
Seni 
 
3. Melakukan Pelatihan Pembuatan Rak 
Mini 
Tanggal : 13 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Seni 
 
4. Melakukan Pelatihan Pengetikan 10 Jari  
Tanggal : 4 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Keilmuan 
 
5. Melakukan Pelatihan Pembuatan Batik 
Celup Sederhana 
Tanggal : 7 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Tematik 
 
6. Memberikan Materi dan Praktik 
Pembuatan Kapal Uap 
Tanggal : 7 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Keilmuan 
 
7. Melakukan Pelatihan Pembuatan Tirai 
dari Barang Bekas 
Tanggal : 10 Februari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Tematik 
 
8. Menyelengkarakan Layanan Bimbingan 
Konseling dengan Pemutaran Film 
Motivasi Belajar 
Tanggal : 28 Januari 2017 
Tempat : Posko 
Peserta : Anak-anak 
Keilmuan 
 
9. Memberikan Penyuluhan Pengawasan 
Alat Komunikasi Elektronik Kepada Anak 
Tanggal : 11 Februari 2017 
Tempat : Balai Dusun  
Peserta : Ibu-ibu PKK 
Keilmuan  
 
10. Melakukan Pemasangan Nomor Rumah  
Tanggal : 23 Februari 2017 
Tempat : Dusun Tekik 
Peserta : Warga Dusun Tekik 
Non-Tematik 
 
11. Melakukan Pembuatan dan Pemutaran 
Video Profil Dusun 
Tanggal : 24 Februari 2017 
Tempat : RT 04 Dusun Tekik 
Peserta : Warga Dusun Tekik 
Tematik 
 
12. Mengelola Kartu Reward TPA 
Tanggal : 20 Februari 2017 
Tempat : Majid Al Huda 
Peserta : Santri TPA 
Keagamaan 
 
13. Menyelenggarakan Tabligh Akbar 
Tanggal : 22 Februari 2017 
Tempat : Jalan RT 04 
Peserta : Warga dusun Tekik  
Keagamaan 
 
14. Menyelenggarakan Festival Anak Sholeh 
Tanggal : 12 Februari 2017 
Tempat : Kelurahan Temuwuh  
Peserta : Anak-anak 
Tematik 
 
15. Memberikan Pelatihan Pengolahan Mocaf 
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tempat : SD Temuwuh 2 
Peserta : Ibu-ibu PKK 
Tematik 
 
16. Menyelenggarakan Pertandingan Tonis 
Tanggal : 13 Februari 2017 
Tempat : GOR Dusun  
Peserta : Anak-anak 
Tematik 
 
17. Menyelenggarakan Lomba Gerak dan Lagu  
Tanggal : 19 Februari 2017 
Tempat : Kecamatan Dlingo 
Peserta : Anak-anak  
Tematik 
 
18. Membuat Tulisan Papan Nama Masjid Al 
Huda 
Tanggal : 24 Februari 2017 
Tempat : Masjid Al Huda 
Peserta : Jamaah Masjid 
Tematik 
 
19. Membuat Tempat Penampungan Sampah 
Tanggal : 14 Februari 2017 
Tempat : Masjid Al-Huda dan Balai Dusun 
Peserta : Warga Dusun Tekik  
Tematik 
 
20. Melaksanakan Outbound 
Tanggal :29 Januari 2017 
Tempat : Dusun Tekik (RT 03) 
Peserta : Anak-anak 
Olahraga 
 
21. Menyelenggarakan Turnamen Futsal 
Tanggal : 17-18 Februari 2017 
Tempat : Puma Futsal, Kapingan, Dlingo 
Peserta : Warga Dlingo dan sekitarnya 
Non-Tematik 
 
22. Menyelenggarakan Talkshow 
Kewirausahaan 
Tanggal : 21 Februari 2017 
Tempat : Balai Kelurahaan Temuwuh 
Peserta : Warga Temuwuh dan sekitarnya 
Tematik 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
